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У світі українського бадмінтону, на даний момент, дуже мало 
кваліфікованих суддів. Тому, основну роль у цій сфері виконують любителі 
бадмінтону або самі спортсмени. Але оскільки більшість любителів, і навіть 
самі спортсмени, не в повній мірі знають правила гри, то і суддівство в Україні 
сильно відстає від європейського та світового рівня. Поряд з цим є судді, які не 
об’єктивні і можуть засудити спортсмена за те, що він їм не подобається, а є 
категорія суддів, яким абсолютно все одно, що відбувається на корті. Ось чому 
підготовка кваліфікованих суддів є актуальним завданням для українського 
бадмінтону.  
Для підготовки кваліфікованих фахівців необхідно провести цілий 
комплекс заходів. Метою даного дослідження є виявлення напрямів підготовки, 
за якими необхідно працювати, для появи в українському бадмінтоні 
кваліфікованих суддів, що, в свою чергу, дозволить розвивати бадмінтон в 
Україні, а також дозволить створити українську колегію суддів.  
Для підвищення кваліфікації національних суддів необхідно:  
1) частіше проводити турніри з залученням зарубіжних фахівців;  
2) при проведенні семінарів і тренінгів для суддів залучати провідних 
зарубіжних фахівців;  
3) зацікавлювати потенційних кандидатів на роль судді;  
4) частіше відправляти національних суддів за кордон, для участі в 
змаганнях міжнародного рівня;  
5) для розвитку бадмінтону в Україні з обов’язковою підтримка в 
медіасфері (телебачення, радіо, кіно, інтернет, газети).  
Чим більше буде розвиватися бадмінтон в Україні, тим більше з’явиться 
потенційних суддів. Проводячи семінари та курси з залученням провідних 
фахівців в цьому виді спорту, суддівство в Україні зможе досягти 
європейського рівня, а в майбутньому і світового. Гравці почнуть шанобливо 
ставитися до суддів, і чітко виконувати їх вказівки на корті. Судді будуть чесні 
і об’єктивні, а це, в свою чергу, призведе до підвищення якості самої гри в 
бадмінтон, збільшення видовищності цього виду спорту і його популяризації на 
теріторії нашої країни. Українські спортсмени зможуть гідно виступати на 
світових аренах, навчившись дисципліні і правильній поведінці на корті.
